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ABSTRAK 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan parameter dasar pola berjalan orang Indonesia serta 
aktivitas harian dan usia terhadap parameter-parameter tersebut. Terdapat 270 partisipan yang 
dikelompokkan ke dalam enam kelompok berdasarkan aktivitas harian, untuk dibandingkan 
pola berjalannya. Penelitian ini dilakukan dengan metode pengukuran langsung dengan 
mengukur antropometri, merekam, serta menghitung pola berjalan (gait analysis) dari 
kelompok-kelompok yang telah dirancang. Hasilnya, telah terbangun data dasar tentang pola 
berjalan orang Indonesia dengan parameter-parameter utama antara lain speed (m/sec), stride 
length (m), step length (m), ratio of step length to height(Step length/stature), dan ratio of step 
length to lower limb length (Step length/lower limb height). Dari hasil analisis statistik, tidak 
ditemukan adanya perbedaan nilai yang signifikan pada nilai-nilai parameter tersebut ditinjau 
dari sisi perbedaan aktivitas harian para partisipan. Perbedaan secara statistik hanya terlihat 
ketika membandingkan kelompok partisipan berdasarkan kelompok usianya dimana terdapat 
kecenderungan penurunan nilai-nilai dari parameter utama seiring dengan berubahnya 
kelompok usia yang semakian menua. 
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